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SPECIALISTŲ KONFERENCIJA
,,SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ YPATUMAI ONKOLOGIJOJE“
2018 m. gruodžio 6 d.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Didlaukio g. 45, Vilnius.
PROGRAMA
09.00–10.00  Konferencijos dalyvių registracija
10.00–10.20  Konferencijos atidarymas
10.20–10.40  Iš PSDF lėšų biudžeto apmokamų slaugos 
 paslaugų teikimo statistika bei tendencijos
 Oksana Burokienė, Valstybinė ligonių kasa
10.40–11.00   Paliatyvioji pagalba Belgijoje: nuo gydymo prie 
 rūpinimosi
 Daiva Treznevičiūtė, Vilniaus kolegijos Sveikatos 
 priežiūros fakultetas
11.00–11.25  Tracheostomų priežiūra po operacijos
 Oksana Seletienė, Nacionalinis vėžio institutas
11.25–11.45  Sergančiųjų krūties vėžiu slauga
 Anželika Moločko, Nacionalinis vėžio institutas
11.45–12.05 Bendravimo su onkologiniais pacientais ir jų 
 artimaisiais psichologiniai aspektai
 Sandra Birbilaitė, Nacionalinis vėžio institutas
12.05–12.35 Onkologinio paciento mityba: mitai ir moksli- 
 niais tyrimais pagrįsti faktai
 Auksė Gečionienė, Fresenius Kabi Baltics 
12.35–12.55  Hiperterminė intraperitoninė chemoterapija  
 (HIPEC)
 Dr. Audrius Dulskas, Nacionalinis vėžio institutas
12.55–13.15 Naujovė pacientų gydyme – plaukus išsauganti 
 sistema ,,Paxman orbis“ 
 Tomas Deščeras, Hospitex Diagnostics Kaunas
13.15–14.00  Pietų pertrauka
14.00–14.20   Slaugytojų darbo su cistostatikais sauga
 Milda Kuskienė, Vilniaus kolegijos  Sveikatos 
 priežiūros fakultetas
14.20–14.40 Paciento gyvenimo kokybė po šlapimo pūslės  
 šalinimo operacijos
 Aušvydas Patašius, Nacionalinis vėžio institutas
14.40–15.10 Stomų priežiūra. Perioperacinis stomuotų pa- 
 cientų mokymas
 Liuda Vitkauskienė, Nacionalinis vėžio institutas
15:10–15.30 Intervencinės onkologijos procedūros
 bendroje nejautroje, kontroliuojant KT
 Dr. Mantas Trakymas, Nacionalinis vėžio 
 institutas
15.30–15.50  Lėtinio skausmo varginamas pacientas
 Jurgita Bartusevičiūtė, Nacionalinis vėžio 
 institutas
15.50–16.20  Žaizdų priežiūra inovatyviais tvarsčiais
 Violeta Senavaitienė, Mölnlycke Health Care
16:20–16:30 Konferencijos uždarymas. 
 Pažymėjimų įteikimas.
•	Dalyvio registracijos mokestis – 5 Eur , renginio metu – 10 Eur.
•	 Konferencijos	 dalyviams	 bus	 išduodami	 8	 val.	 trukmės	
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
•	 Išsami	 informacija	 apie	 renginį	 ir	 REGISTRACIJĄ	
internetinėje svetainėje http://www.nvi.lt/
 Teirautis tel. (8 5) 219 0961, +370 674 69472  
 el.p. losddraugija.konferencija@gmail.com
•	 Išankstinė registracija vykdoma iki lapkričio 30 d.
